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摘  要 
?華?之於台灣人，究竟意謂著什麼？本文透過戰後台灣中小學語言教育課程內容之演變及
????年的論戰，探討?華?之概念所被賦予的意義。??
一般而言，台灣的國語教育及華語教育，分別是指國內的中文教育及海外的中文教育，然而，
???? 年中小學?國語?課程改稱?華語?教育，隨後，此一變化引發論戰。透過論戰，本文指出
台灣認同的主張出現兩種不同內涵的文化志向，即台灣文化認同及中華文化認同。?
台灣文化志向派為追求台灣本土各種語言的平等，主張國內的中文教育應以華語一詞取代，
強調台灣的優勢不在華語，而在於閩南、客家、原住民等語言文化，在此，華語一詞，其?華?字
之意涵，類似東南亞華人社會的?華?的概念，是以在地文化為本位。?
中華文化志向派則強調?國語?之地位不可動搖，主張保存文化中國的精髓與漢字文化的歷史
性才是台灣的優勢，但其論述中的中華觀卻反映出國族認同的矛盾，以及對往時古典中國文化的
憧憬、漂泊與離散??????????。本文指出其原因在於戰後國共對立的政治環境中，國民黨政府藉由
中華文化復興運動的推動，以凸顯自身繼承了傳統的中國文化，然而這樣的中華觀是一種虛擬的、
脫離現實的概念，與現代中國社會的中國性有所不同，不能一概而論。?
?????? ??? ?? 
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
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